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Non dinosauri 1% Confrontare questo aspetto di carattere sedimentologico 
con le direzioni delle piste di dinosauro. 
Ottenere maggiori informazioni utili alla caratterizzazione 
del paleoambiente. 
Studio dei ripple allo scopo di verificare un eventuale 

























Ambiente fluviale-deltizio / di acqua bassa con salinità variabile Giurassico 
Inferiore 
Formazione di Iouaridène 
- Membro inferiore 
 
   Sezione misurata: 150m 
 
   21 livelli con impronte 
 
 
- Membro superiore 
Giurassico  
Medio - 
Superiore -Livelli metrici di mudstone silicoclastico 
-Generalmente massivo, scarsa laminazione 
-Minerali evaporitici in vene e in strutture aciculari a sviluppo radiale 
-Ambiente di scarsa energia 
-Arido/semi-arido  -Argilliti e sabbie molto fini cementati  
da carbonati 
-Mud crack, impronte, ripple 
-Piccole ingressioni marine / acqua meteorica -Riempimento con gradazione normale  
-Ripple, climbing ripple, herring-bone 
-Influenza tidale Ripple da onda 







10 livelli Livello 3 
n = 12 
Livello 2 
n = 11 
Livello 1 
n = 7 Direzione principale NE-SW 
Linea costiera / 
Direzione venti dominanti 
n=49 Due direzioni preferenziali NE-SW 
Maggiore parallelismo con le piste dei 
sauropodi 
n=135  n=39 Orientamento NE-SW delle creste dei ripple 
Parallelismo con gran parte delle piste di sauropodi 
Questo parallelismo non è sufficiente per determinare se si 
tratti di una linea di costa o di bacini isolati 